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TNC (A&A) terima tauliah 
Penolong Pesuruhjaya Kehormat JPAM
Timbalan Naib Canselor  (Akademik & 
Antarabangsa), Universiti Malaysia Pahang (UMP), 
Profesor Ir. Dr. Badhrulhisham Abdul Aziz menerima 
pentauliahan sebagai Penolong Pesuruhjaya Kehormat, 
Jabatan Pertahanan Awam Malaysia (JPAM) berkuat 
kuasa 3 Julai 2012 yang lalu. 
Majlis disempurnakan Timbalan Menteri Dalam 
Negeri, Datuk Wira Abu Seman Yusop dalam Majlis 
Perhimpunan Kebangsaan Kor Sispa kali ke-3 yang 
berlangsung di Dewan Sultan Mizan, Universiti 
Malaysia Terengganu (UMT) pada 18 Julai 2012 yang 
lalu. 
Turut sama menerima pentauliahan ialah 
Profesor Madya Ir. Adnan Zulkiple yang ditauliahkan 
pangkat Leftenan Kolonel Bersekutu, Dekan Fakulti 
Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (FKEE), Ir. Zulkeflee 
Khalidin dengan pangkat Mejar Bersekutu dan Ketua 
Audit, Mohd. Akram Abdul Razak dengan pangkat 
Kapten Bersekutu. 
Menurut Profesor Ir. Dr. Badhrulhisham, penubuhan 
kursus badan beruniform di universiti sebagai kursus 
kokurikulum bertujuan untuk memperkasakan 
kemahiran insaniah di kalangan pelajar termasuklah 
mengamalkan semangat kerja berpasukan, memupuk 
nilai jati diri dan cintakan kepada tanah air.
“Penglibatan pelajar ini dapat memberi nilai 
tambah di samping  memberi penekanan kepada 
pencapaian akedemik yang cemerlang,” katanya 
selepas majlis kepada seramai 15  orang di kalangan 
Pegawai Kadet Kor SISPA UMP yang hadir dalam majlis 
bersejarah ini.
Beliau turut memberi kata-kata semangat dan 
dorongan kepada mahasiswa dan mahasasiwi 
UMP untuk terus berbakti berteraskan semangat 
kesukarelaan dan sekaligus  menaikkan lagi nama 
UMP menerusi Kor SISPA UMP.
Majlis turut menyaksikan pentauliahan seramai 
75 orang Pegawai Kehormat dan Bersekutu JPAM di 
kalangan pegawai IPTA dan IPTS termasuk pentauliahan 
watikah  pelantikan 186 orang Pegawai Leftenan Muda 
Kor (SISPA). Hadir sama dalam majlis ialah Ketua 
Pengarah JPAM,  Y.A.S Pj. (PA)  Dato’ Sulaiman Haji 
Keling.
Sehingga kini,  UMP mempunyai seramai 55 
orang anggota Pegawai Kadet Kor SISPA UMP yang 
didedahkan dengan pelajaran Pertahanan Awam 
merangkumi semua silibus Pertahanan Awam. 
Pelajar akan mendapat Sijil Latihan Kemahiran, 
Penyelamat, Medik dan Melawan Kebakaran apabila 
tamat latihan nanti. 
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